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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Pergantian
Auditor baik secara simultan maupun parsial, terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat korelasional dengan
menggunakan metode purvosive sampling dan balanced panel data. Populasi penelitian berjumlah 114 perusahaan.
 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berupa data laporan keuangan tahunan, yang diambil dari situs
resmi BEI. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis sedangkan pengolahan data menggunakan program SPSS
Statistik 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terhadap integritas laporan keuangan
yang terdaftar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 (2) Kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan yang terdaftar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2009-2011 dan (3) Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap terhadap integritas laporan keuangan yang
terdaftar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.
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